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RINGKASAN 
Perkembangbiakan dan pertumbuhan tanaman di Indonesia saat ini menuai 
perhatian masyarakat.Kondisi saat ini membuat masyarakat sadar dan peduli 
dengan lingkungannya.Namun baru sebagian masyarakat yang sadar dengan 
lingkungannya.Akibat sarana dan prasarana yang tidak mendukung.Sarana dan 
prasarana yang baik diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam lingkungan 
pertanian ini.Hal yang ingin dicapai yaitu agar masyarakat tetap bisa melakukan 
kegiatan pertanian untuk mengembangbiakkan dan menumbuhkan tanaman 
dengan baik. 
Kondisi saat ini, tidak terlalu menunjang untuk melakukan kegiatan 
pertanian dengan baik.Banyaknya pengalihan fungsi lahan di Indonesia membuat 
masyarakat tidak leluasa untuk melakukan kegiatan pertanian dengan baik.Melihat 
kondisi itu kami berinisiatif untuk memanfaatkan lahan yang tidak terpakai untuk 
mengembangkan ide kami.Yaitu kami ingin melakukan kegiatan tanam dengan 
nursery menggunakan tabulampot. 
Awal dari kegiatan ini kami akan memanfaatkan lahan di sekitar Universitas 
Sebelas Maret. Lokasi tersebut akan dibuatkan pagar berpintu yang dikelilingi oleh 
paranet untuk tanaman-tanaman tertentu yang rentanterhadap cahaya matahari. 
Selanjutnya menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk bertanam. Untuk 
produknya, kami peroleh dari produsen bibit hortikultura dengan cara diangkut 
menggunakan kendaraan roda empat bak terbuka. Promosi yang kami lakukan ada 
2 cara, yaitu offline dan online. Promosi secara offline yaitu dengan membuka 
stand produk ditempat-tempat umum, seperti Car Free Day dan pameran 
pertanian. Promosi offline juga dilakukan dengan cara membuat pamflet, leaflet, 
brosur dan promosi secara langsung dihadapan audience/khalayak ramai. Promosi 
online yaitu dengan cara memposting produk-produk berupa gambar, desain grafis 
yang menarik di media social seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, 
Whatsapp dan sebagainya. Serta membuka sesi diskusi, nasihat dan quiz untuk 
menarik minat pelanggan.Pemasaran produk dijual dan dipasarkan ditempat 
penyimpanan, di tempat umum maupun dengan menggunakan jasa pengiriman 
paket.Harga masing-masing produk berbeda-beda sesuai jenisnya, diusahakan 
sedikit dibawah harga pasaran. 
 
 
.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan  negara yang kaya akan sumber daya alam hayati. 
Berbagai jenis tanaman tumbuh dan berkembang di Indonesia.Menurut Saputra 
(2013), Indonesia memiliki tanaman dengan jumlah spesies terbesar didunia, yaitu 
mencapai sekitar 2 jutaan spesies, namun baru 8.000 tipe tanaman yang 
teridentifikasi. Letak geografis Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa juga 
menjadi salah satu faktor pendukung tingginya tingkat keanekaragaman tanaman 
di Indonesia. 
Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan populasi manusia khususnya di 
Indonesia kebutuhan akanlahan untuk sarana selain pertanian pun meningkat. 
Sarana berupa hunian, industri dan juga bisnis perkantoran membutuhkan lahan 
yang luas untuk menunjang pembangunan untuk memenuhi aktifitas 
masyarakat.Akibatnya,jumlah lahan terbuka yang tersedia untuk kegiatan budidaya 
tanaman semakinberkurang. 
Kondisi lahan pertanian yang semakin berkurang diperparah dengan 
kurangnya minat masyarakat terhadap tanaman. Beberapa penyebab kondisi 
tersebut, diantaranya : 1) Kecenderungan masyarakat akan gaya hidup yang serba 
praktis. Aktifitas masyarakat Indonesia yang padat dan menyita waktu, sehingga 
cenderung lebih memilih hal-hal yang praktis dan serba cepat. 2) Pandangan 
masyarakat akan tanaman yang bermanfaat bagi dirinya, diperoleh dengan harga 
yang tinggi. Kedua penyebab tersebut dirasa cukup untuk mewakili kondisi yang 
ada saat ini. 
Tanaman merupakan bagian penting bagi kelangsungan hidup 
manusia.Suplai oksigen dan berbagai sumber energi dihasilkan dari tanaman dan 
dimanfaatkan manusia dalam bentuk yang beragam.Namun kondisi yang terjadi 
saat ini adalah lahan yang semakin terbatas untuk budidaya pertanian.Kondisi 
tersebut menyebabkan perubahan sistem pertanaman menjadi tanaman yang 
ditanaman disuatu tempat khusus yang mampumenempatkan media dan bibit 
tanam menjadi lebih praktis.Kemudian sistem tersebut diberi nama sistem 
tabulampot. 
Tabulampot adalah teknik budidaya tanaman yang menggunakan pot dan 
sejenisnya sebagai tempat meletakkan media tanam dan bibit tanaman.Teknik 
tabulampot dapat menggunakan tempat berupa pot plastik, pot dari tanah liat dan 
berbagai bahan yang dapat dicetak, dan polybag atau plastik.Teknik tabulampot 
memiliki kelebihan dan kekurangan.Kelebihan teknik ini, yaitu praktis, tidak 
memerlukan banyak media dan pupuk (sesuai ukuran pot yang mampu 
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menampung media) dan harga relatif murah.Kelemahannya, yaitu terbatas jumlah 
dan jenis tanaman yang dapat ditampung ditabulampot. 
Tabulampot dapat dijadikan sebagai solusi praktis dalam menyikapi kondisi 
dan permasalahan masyarakatakan keterbatasan lahan pertanian. Tabulampot juga 
dapat menumbuhkan kembali rasa cinta kita terhadap produk pertanian.Tidak 
jarang masyarakat menggantungkan hidupnya pada budidaya tanaman dengan 
teknik tabulampot, karena hasilnya yang lebih tinggi dibanding teknik lainnya. 
  
  
1.2 Masalah 
Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan sumber daya hayati 
melimpah.Seiring meningkatnya populasi manusia, meningkat pula kegiatan alih 
fungsi lahan di Indonesia. Kondisi tersebut diperparah dengan minat masyarakat 
yang rendah akan kepedulian terhadap tanaman, disebabkan oleh beberapa faktor, 
diantaranya gaya hidup masyarakat yang serba praktis dan pola pikir masyarakat 
yang menganggap bahwa kegiatan budidaya tanaman memerlukan biaya yang 
mahal. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk menumbuhkan kembali rasa cinta 
masyarakat terhadap pertanian secara umum, khususnya budidaya tanaman. 
1.3 Luaran 
1. Menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap budidaya tanaman 
2. Menyediakan produk yang praktis dan bermanfaat bagi masyarakat 
3. Menanamkan pada generasi muda akan peduli terhadap lingkungan 
4. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dikalangan mahasiswa, khususnya 
mahasiswa pertanian 
1.4 Manfaat 
1. Melatih jiwa kewirausahaan dan kemandirian mahasiswa 
2. Membantu meringankan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan 
negeri Indonesia yang tentram 
3. Membantu mencegah global warming yang saat ini sedang digencarkan 
diseluruh dunia 
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BAB 2 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
Surakarta merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang tergolong padat 
penduduk.Gedung pemerintahan, perkantoran, industri, sekolah, kampus dan tempat 
wisata sebagian besar terdapat dikota ini.Lain halnya bila dibandingkan dengan 
wilayah disekitarnya yang masih memiliki lahan yang luas dan berbagai jenis 
tanaman.Secara geografis, masyarakat cenderung memerlukan biaya yang banyak dan 
waktu yang lama untuk memperoleh tanaman yang dikehendaki. Hal tersebut 
memunculkan gagasan untuk  membuka usaha nursery tanaman hortikultura berupa 
tanaman sayuran, buah, hias dan rempah diwilayah yang terjangkau masyarakat. 
Kegiatan nursery ini dapat memperoleh keuntungan yang tidak sedikit bila 
dilakukan dalam skala besar.Selain mendapatkan potongan (diskon) apabila 
dilakukan pembelian dalam jumlah yang banyak, keuntungan yang berlipat diperoleh 
dengan hanya mengangkut beberapa kali, sehingga dapat menutupi biaya bensin dan 
tenaga pengangkut. Tanaman yang telah diangkut, disimpan dan dirawat dengan baik 
disuatu tempat yang telah disediakan, tentunya dengan kondisi lingkungan yang 
menyerupai kondisi lingkungan sebelumnya, sehingga proses adaptasi berlangsung 
dengan mudah. Oleh karena sifat tanaman yang mudah dalam pengangkutan dan 
perawatan, serta keuntungan yang diperoleh mampu mendatangkan keuntungan 
berlipat, maka usaha ini layak untuk diselenggarakan dan didanai. 
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BAB 3 
METODE PELAKSANAAN 
1.5 Tahapan Pekerjaan 
1. Persiapan Lokasi 
Lokasi yang akan kami pergunakan untuk kegiatan usaha kami adalah berupa 
lahan yang sebelumnya tidak begitu produktif disekitar Universitas Sebelas 
Maret. Lokasi tersebut akan dibuatkan pagar berpintu yang dikelilingi oleh 
paranet untuk tanaman-tanaman tertentu yang rentan terhadap cahaya matahari. 
2. Persiapan Alat 
Alat yang digunakan untuk kegiatan ini berupa cangkul, cetok, 
pot/polybag/kresek, ember, selang, bambu, kayu, palu, paranet.Alat-alat 
tersebut diperoleh dengan membelinya ditoko bangunan dan pasar. 
3. Persiapan Bahan 
Bahan berupa produk siap jual dan air, serta pupuk untuk menambah 
kesuburan tanaman. 
4. Produksi 
Produk diperoleh dari produsen bibit hortikultura dengan cara diangkut 
menggunakan kendaraan roda empat bak terbuka.  
5. Promosi 
Promosi dilakukan dengan 2 cara, yaitu offline dan online. Promosi secara 
offline yaitu dengan membuka stand produk ditempat-tempat umum, seperti 
Car Free Day dan pameran pertanian. Promosi offline juga dilakukan dengan 
cara membuat pamflet, leaflet, brosur dan promosi secara langsung dihadapan 
audience/khalayak ramai. Promosi online yaitu dengan cara memposting 
produk-produk berupa gambar, desain grafis yang menarik di media social 
seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, Whatsapp dan sebagainya. Serta 
membuka sesi diskusi, nasihat dan quiz untuk menarik minat pelanggan. 
6. Penjualan dan Pemasaran 
Produk dijual dan dipasarkan ditempat penyimpanan, di tempat umum 
maupun dengan menggunakan jasa pengiriman paket.Harga masing-masing 
produk berbeda-beda sesuai jenisnya, diusahakan sedikit dibawah harga 
pasaran. 
1.6 Pencapaian Program 
Program yang akan dicapai selain keuntungan yang menjadikan usaha 
semakin berkembang, yaitu memperbanyak jenis tanaman dan memperluas 
relasi.Selain itu, merupakan bagian dari pencapaian program kami yaitu 
menghasilkan varietas-varietas baru hasil penyilangan dan mematenkannya 
sebagai hasil dari produk kami. 
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BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Anggaran Biaya 
Tabel 4.1. Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang (alat produksi) 1.800.000 
2 Bahan habis pakai (jumlah barang yang dijual) 4.270.000 
3 Perjalanan (perjalanan ke produsen&order delivery 2.200.000 
4 Lain – lain (leaflet, pamflet, media internet (jejaring sosial), 
telepon dan sms, biaya listrik dan air, biaya pekerja) 2.380.000 
Jumlah 10.650.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
No Kegiatan Bulan ke- 
1 2 3 4 
1 Persiapan lokasi 
                
2 Persiapan peralatan 
                
3 Persiapan barang 
                
4 Promosi 
                
5 Pemasaran produk 
                
6 Evaluasi  
                
7 Penyusunan laporan 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran 1.Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing 
Biodata Ketua 
A. Identitas Diri  
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Muhammad Indra Wibowo 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program studi S1 Agroteknologi 
4 NIM H0713126 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 17 Mei 1995 
6 E-mail muhammadindra175@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 0856 4102 0780 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Pangkalan Jati 1 SMP N 96 Jakarta SMA N 97 Jakarta 
Jurusan Umum Umum IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 Piagam Penghargaan SMAN 97 Jakarta 2011 
2    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Dengan biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Kewirausahaan DIKTI. 
           Surakarta, 28 September 2015 
           Pengusul, 
 
 
           (Muhammad Indra Wibowo) 
Biodata Anggota I 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Gilang Ridho Ananda 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program studi S1 Agroteknologi 
4 NIM H0714052 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Pontianak, 22 Maret 1997 
6 E-mail gilanga8@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 0853 4720 2464 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Muhammadiyah 2 
SMP Negeri 3 
Pontianak 
SMA Negeri 
1 Pontianak 
Jurusan Umum Umum IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1    
2    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Dengan biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Kewirausahaan DIKTI. 
 
Surakarta, 28 September 2014 
           Pengusul, 
 
 
(Gilang Ridho Ananda) 
Biodata Anggota II 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Ronaldi Setiawan 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program studi Ilmu Teknologi Pangan 
4 NIM H0915071 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 22 Desember 1997 
6 E-mail ronaldisetiawan2@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 081286261424 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Harapan Jaya 7 SMPN 25 Bekasi SMAN 4 Bekasi 
Jurusan Umum Umum IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 Piagam Penghargaan Pemerintah Kota Jakarta Utara 2013 
2 Piagam Penghargaan Pemerintah Kota Bekasi 2015 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Dengan biodata 
ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
pengajuan Hibah PKM-Kewirausahaan DIKTI 
 
           Surakarta, 28 September 2015 
           Pengusul, 
 
 
 
 (Ronaldi Setiawan) 
A.   
Biodata Anggota III 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Zaini Ahsan Prahendra 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 
4 NIM H0415073 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Wonogiri, 31 Agustus 1997 
6 E-mail Ahsanlegacy04@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085740319971 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN NGEMPON 2 SMPN 1 BERGAS SMAN 1 UNGARAN 
Jurusan Umum Umum IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1    
2    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Dengan biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Kewirausahaan DIKTI 
       Surakarta, 28 September 2015 
           Pengusul, 
 
 
           (Zaini Ahsan Prahendra) 
Biodata Anggota IV 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dea Adelin 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program studi Agroteknologi 
4 NIM H0713044 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 19 September 1995 
6 E-mail adelindea19@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 082134914340 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN 16 Batang 
Anal 
SMPN 1 Batang 
Anal 
SMAN 1 Lubuk 
Alung 
Jurusan Umum Umum IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1    
2    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Dengan biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Kewirausahaan DIKTI 
       Surakarta, 28 September 2015 
           Pengusul, 
 
 
           (Dea Adelin) 
Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2.Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Satuan  (Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp)  
Bambu 
Tiang untuk penegak 
rumah paranet dan 
meja-meja untuk 
meletakkan tanaman 
20 batang 20.000 400.000 
Paranet 
Alat untuk melindungi 
tanaman dari intensitas 
matahari berlebihan 
1 lembar 
ukuran 6m 
x 5 m = 30 
m2 
20.000/m2 600.000 
Paku Alat untuk mengaitkan 
antar bambu 5 kantong 20.000 100.000 
Palu 
Alat untuk 
menancapkan paku 
pada bambu 
4 buah 50.000 200.000 
Ember Alat untuk menampung 
air 4 buah 25.000 100.000 
Gembor Alat untuk menyiram 
tanaman 
2 buah 20.000 40.000 
Keranjang 
tanaman 
Alat untuk mengangkut 
tanaman 
1 unit 200.000 200.000 
Cangkul Alat untuk memperoleh 
media tanam 1 buah 100.000 100.000 
Cethok 
Alat untuk 
memasukkan media 
tanam ke pot/polybag 
3 buah 20.000 60.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.800.000 
 
  
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas 
Harga Satuan  
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp)  
Tanaman Buah 
Mangga Kecil Bahan untuk 
produksi 
5 25.000 125.000 
Mangga Besar 5 45.000 225.000 
Rambutan AC 
Kecil 5 20.000 100.000 
Rambutan AC 
Besar 5 25.000 125.000 
Jeruk Purut 5 10.000 50.000 
Jeruk Nipis 5 15.000 75.000 
Jeruk Bali 5 15.000 75.000 
Jeruk Wedang 5 15.000 75.000 
Jeruk Limau 5 15.000 75.000 
Matoa 5 15.000 75.000 
Sawo Sedang 5 30.000 150.000 
Sawo Kecil 5 20.000 100.000 
Kelengkeng Kecil 5 20.000 100.000 
Kelengkeng Sedang 5 35.000 175.000 
Kelengkeng Besar 5 25.000 125.000 
Durian 5 45.000 225.000 
Durian Kaki Tiga 5 20.000 100.000 
Nangka 5 25.000 125.000 
Jambu Citra 5 10.000 50.000 
Jambu Jamaica 5 20.000 100.000 
Sirsak Merah 5 25.000 125.000 
Belimbing 5 15.000 75.000 
Pepaya California 5 3.000 15.000 
Pepaya Thailand 5 5.000 25.000 
Tanaman Hias 
Sambang darah  5 9.000 45.000 
Pucuk Merah Kecil 5 8.000 40.000 
Pucuk Merah 
Sedang 5 15.000 75.000 
Pucuk Merah Besar 5 50.000 250.000 
Asoka Putih 5 10.000 50.000 
Asoka Pink 5 10.000 50.000 
Asoka Merah 5 10.000 50.000 
Asoka Kuning 5 10.000 50.000 
Escheveria Curly 5 6.000 30.000 
Kaktus tumpuk 
putih 5 6.000 30.000 
kaktus tumpuk 
hitam 5 6.000 30.000 
kaktus tumpuk 
ungu 5 6.000 30.000 
kaktus merah oren 5 6.000 30.000 
Kaktus duri jendol 5 6.000 30.000 
Kaktus duri curly 5 6.000 30.000 
Kaktus ekor buaya 5 6.000 30.000 
Mawar batik biasa 5 5.000 25.000 
mawar kuning 5 3.000 15.000 
mawar pink 
floribunda 
 
5 3.000 15.000 
Mawar oren kuning 5 3.000 15.000 
Mawar batik merah 
kuning 5 5.000 25.000 
Mawar batik merah 
putih 5 5.000 25.000 
Mawar oren 5 5.000 25.000 
Kembang sepatu 5 5.000 25.000 
Tanaman Sayur 
Seledri kecil  5 2.500 12.500 
Seledri sedang 5 4.000 20.000 
Cabai 5 4.000 20.000 
Terong 5 4.000 20.000 
Selada 5 2.000 10.000 
Tomat 5 3.000 15.000 
Kacang pancang 5 4.000 20.000 
Buncis 5 4.000 20.000 
Wortel 5 3.000 15.000 
Tanaman Rempah 
Jahe biasa  5 3.000 15.000 
Jahe merah 5 4.000 20.000 
Kunyit 5 3.000 15.000 
Merica 5 7.000 35.000 
Bawang merah 5 3.000 15.000 
Bawang putih  5 3.000 15.000 
Serai 5 2.000 10.000 
Bahan-bahan lainnya 
Plastik kecil Bahan 
Pelengkap 
Produksi 
5 pack 5.000 25.000 
Plastik besar 5 pack 7.000 35.000 
Polybag kecil 5 pack 9.000 45.000 
Polybag sedang 5 pack 12.000 60.000 
Polybag besar 5 pack 15.000 75.000 
Pot kecil 20 buah 2.000 40.000 
Pot sedang 20 buah 3.000 60.000 
Pupuk organik 5 karung 16.000 80.000 
Pupuk kompos 5 karung 12.500 62.500 
SUB TOTAL (Rp.) 4.270.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. Perjalanan 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
Pengiriman order Transportasi pengiriman 16 kali 20.000 800.000 
Pembelian bahan 
baku  (Pergi-
Pulang) 
Transportasi 
bahan 16 kali 25.000 400.000 
Pembelian 
peralatan (Pergi-
Pulang) 
Transportasi 
peralatan 16 kali 50.000 200.000 
Akomodasi 
produksi 
Kegiatan 
produksi 32 kali 25.000 800.000 
SUB TOTAL (Rp) 2.200.000 
 
4. Lain-lain 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
Leaflet 
Mengenalkan 
produk 
2 rim 200.000 400.000 
Pamflet 2 rim 200.000 400.000 
MMT 1 buah ukuran 9 
m2 20.000 180.000 
Media internet 
(jejaring 
sosial) 
Pembelian pulsa 
internet 4 kali 100.000 400.000 
Telepon dan 
sms 
Pembelian pulsa 
regular 4 kali 50.000 200.000 
Biaya listrik 
Penerangan, 
activator alat-alat 
listrik 
4 kali 200.000 800.000 
SUB TOTAL (Rp) 2.380.000 
Total (Keseluruhan) 10.650.000 
Analisis Keuangan 
1. Analisis Biaya 
a. Biaya Tetap (Fixed Cost=FC) 
 Biaya Usaha 
Promosi = Rp 1.080.000/bulan = Rp 36.000/hari 
 Biaya Penyusutan 
Tabel 4.3. Biaya Penyusutan Peralatan 
No Uraian Harga Awal (Rp) 
Harga Sisa (Rp) 
(10%/Tahun) 
Umur 
(Tahun) 
Depresiasi 
(Rp/Tahun) 
1 Bambu 20.000 2.000 2 4.000 
2 Paranet 20.000/m2 2.000 2 4.000 
3 Paku 20.000 2.000 4 8.000 
4 Palu 50.000 5.000 3 15.000 
5 Ember 25.000 2.500 2 5.000 
6 Gembor 20.000 2.000 2 4.000 
7 Keranjang tanaman 200.000 20.000 4 80.000 
8 Cangkul 100.000 10.000 4 40.000 
9 Cethok 20.000 2.000 3 6.000 
Jumlah 166.000 
Biaya penyusutan = Rp 450,-/hari 
b. Biaya Tidak Tetap (Variabel Cost=VC) 
Biaya bahan baku&bahan penunjang = Rp 4.270.000/bulan  
= Rp 142.333/hari 
Biaya listrik = 200.000/bulan = 6.666/hari 
Transportasi= Rp 350.000/bulan = Rp 11.666/hari  
c. Total Pengeluaran (per hari) 
FC= Rp36.000 +Rp450 = Rp 36.450 
VC= Rp 142.333 + Rp 6.666 + Rp 11.666 = Rp 160.665 
Total= FC + VC = Rp 36.450 + Rp 160.665 = Rp 197.115 
d. Penentuan Harga Pokok Penjualan 
Harga = Pengeluaran per hari/ jumlah produksi 1 hari  
= Rp197.115/ 30 bibit= Rp 6.570/bibit = Rp 6.600/cup  
Harga jual = Rp. 9.000 (rata-rata keseluruhan) 
2. Analisa Keuntungan 
Pendapatan (diasumsikan terjual 30 bibit tanaman per hari)  
= Rp 9.000 (rata-rata) x 30= Rp 270.000/hari 
Pengeluaran = Rp 197.115/hari,  
Keuntungan = Rp 270.000 – Rp 197.115 = Rp 72.885/hari 
3. R/C Ratio 
=
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
 =
𝑅𝑝 270.000
𝑅𝑝 197.115
 = 1,369 
Karena nilai R/C Ratio lebih dari 1 yaitu 1,369 maka usaha ini layak untuk 
dikembangkan. 
 
  
Lampiran 3.Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No Nama  Program Studi Bidang Ilmu Alokasi Waktu (jam/minggu) Uraian Tugas 
1 Muhammad Indra Wibowo 
S1 
Agroteknologi 
Teknik 
Pertanian 8 jam/minggu 
Managerial 
&koordinator 
2 Gilang Ridho Ananda 
S1 
Agroteknologi 
Teknik 
Pertanian 8 jam/minggu 
Produksi & 
Marketing 
3 Ronaldi Setiawan 
S1 Ilmu 
Teknologi 
Pangan 
Teknologi 
Pangan 8 jam/minggu 
Produksi & 
Marketing 
4 Zaini Ahsan Prahendra 
S1 Penyuluhan 
& Komunikasi 
Pertanian 
Teknologi 
Pangan 8 jam/minggu 
Transportasi 
alat & bahan 
5 Dea Adelin S1 Agroteknologi 
Teknik 
Pertanian 6 jam/minggu 
Marketing & 
Administrasi 
 
  
Lampiran 4.Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 
